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Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, filial Lima 
Norte, para o b t e n e r  e l  g r a d o s de  Magister en Administración de la 
Educación, presento el trabajo de investigación titulado: “Programa de atención 




En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo determinar la influencia del Programa de atención visual en el 
aprendizaje de la  lectura en los estudiantes del primer grado de secundaria, con 




El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, la tercera presenta los resultados, seguidamente en la cuarta 
sección presenta la discusión del tema, para en la quinta sección exponer las 
conclusiones, en la sexta recomendaciones, en la sétima sección se adjunta las 
referencias bibliográficas y demás anexos. 
 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada: Programa de atención visual en el aprendizaje de la 
lectura en los estudiantes del primer grado de secundaria se desarrolló a fin de 
alcanzar el objetivo de determinar la influencia del Programa de atención visual en 
el aprendizaje de la  lectura en los estudiantes del primer grado de secundaria, 
estudio  realizado  en  el  contexto  de  un  proceso  de  adecuación  del  currículo 
escolar para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
 
Es un estudio aplicado de diseño cuasi experimental, de nivel explicativo; 
se trabajó con una población finita de 78 estudiantes y una muestra censal 
correspondiente a los estudiantes identificados en la aplicación del Programa de 




Las conclusiones del estudio indican que se demostró que existe una 
influencia significativa del Programa de atención visual en el aprendizaje de la 
lectura, probándose la hipótesis alterna rechazándose la hipótesis nula. 
 
 








The research entitled: Program visual attention in learning to read in first grade 
students of secondary developed to achieve the objective of determining the 
influence of the Programed of visual attention in the learning of reading in 
students first year secondary study in the context of a process of adaptation of 
the curriculum to improve academic performance of students. 
 
 
It is an applied study of quasi-experimental design, the explanatory level; 
worked with a finite population of 78 students and a census sample for students 
identified  in  the  implementation  of  visual  attention,  an  instrument  relevant, 
validated criterion was applied justices. 
 
 
The findings indicate that demonstrated a significant influence of visual 
attention program in learning to read, proving the alternative hypothesis rejecting 
the null hypothesis. 
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